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KERAJAAN mewujudkananugerahTokoh Maulidur Rasulsebagaimemberisemangat
kepada.umatIslamagar mencontohiperibadi RasulullahSAW.
Janganhanyajadiacaratahunan..
MAULIDUR Rasul bukan setakatmeraikan ulang tahun kelahiran Rasulullah. tetapi yang
lebih penting mencontohi setiap aspek kehidupan baginda .• Gambarhiasan.
MenurutMohd.Sukkilagi,antarayang
ditekankanolehIslamadalahsifatkasih
sayang,persaudaraandanprihatin
sesamainsanamatpentingdi dalam
kehidupan.
Katanya,ajaranIslamsangat
menekankanpersaudaraansesamaIslam
sehinggakanorangIslamitu diibaratkan
olehRasulullahsebagaisatutubuhbadan,
apabilasalahsatuanggotasakit,maka
keseluruhannyakanturutberasasakit.
DaripadaNu'manbin Basyirr.a.,
bahawaRasulullahSAWbersabdayang
bermaksud:Perumpamaanorangmukmin
dalamkasihsayan&rahmat-merahmati
dankemesraanadalahsepertisekujur
tubuh,apabilasalahsatudaripada
anggotanyamerintihkesakitan,maka
segalaanggotalain akanturutsama
berjagamalamdandemam(dalam
menanggungkesakitan).(riwayatBukhari
& Muslim)."Perpaduanadalahwajib
sebaliknyaperpecahanadalahharam.Di
kalamusuhIslambersatu,umatIslam
terusberpecah,ini merupakankerugian
yangamatsangat.
"AkhirnyabilanganumatIslamramai
tetapitidakdapatmemberimanfaatdan
kekuatan.Keranaditimpapenyakit
wahaniaitucintakanduniadantakut
mati,"katanya.
Islamhendaklahberusahauntukmenilai
kembalidarisudutkeutamaandalam
kehidupanini. Menjadisuatukerugian
yangamatdahsyatapabilanilai
keutamaandiabaikan.
Akibatnyaseseorangitu
bersungguh-sungguhmelakukansesuatu
yangkurangpentingdengan
meninggalkansesuatuyanglebihpenting
danutama.
Contohmudahnya,beraparamai
masyarakatkitayangberduyun-duyunke
masjidmenunaikansolatsunathariraya,
namunpadamasayangsarnaterdapat
dalamkalanganmerekayang
sewenang-wenangnyameninggalkan
kefarduansolatlimawaktu.
Manakahyanglebihutama,solatraya
atausolatsubuh?Kalaupenekanan
terhadappenilaiankeutamaan
difokuskan,sudahtentumerekayang
berjemaahmenunaikansolatsunathari
rayatidakakanmelepaskanpeluang
berjemaahmenunaikansolatlimawaktu
keranakeyakinanyangmendalam
bahawasolatfardulimawaktuitulah
yanglebihutama.
Wajib jaga perpaduan
beragamaIslam,agamayangsempurna,
lengkapdanmencakupisemuabidang
kehidupanmanusiasarnaadadarisegi
akidahmahupunsyariah.
Sesuatuyanglebihmalanglagiapabila
kedapatansegelintirmereka
yangbegitubersemangat
memujinabiSAWdengan
selawatdanperarakan
langsungtidakmenghiraukan
kewajipanmenunaikansolat
apabilatelahmasuk
waktunya
Manakahyanglebih
sunah,menunaikansolat
atauberselawatkepadanabi?
Jawapannyatentusekali
kedua-duanya.Namun,
manakahdi antara
kedua-duanyaitu yanglebih
utama?
Justeru,apakahmemadai
MOHD. SUKKI OTHMAN memujinabidanberseronok
denganperayaanserta
perarakanmenyambutulang
tahunkelahiranbagindatanpa
menghidupkansunahnabiyang'wajib'
dalamkehidupan?Kalaubegitu,apakah
selawatkepadanabihanyaboleh
dianggapsebagairetoriksemata-mata?
Bukanitu sahaja,malahanterdapat
dalamkalanganmerekayangberarak
memujinabilangsungtidakmengetahui
sirahk~hidupannabi.
Sehubungandenganitu, masyarakat
dalammasyarakatmestidiubahagarhi
beradapadapaksiyangbenardanlurus.
SetiapindividuMuslimsewajarnya
menjadikanRasulullahsebagaicontoh
dalamkehidupanmerekasertaberbangga
denganperaturandansistem
Islam.
Orangyangdiredaidan
diberikeberkatanolehAllah
dalamhidupnyaialahmereka
yangmengamalkancara
hidupIslam.
BenarlahkataSaidina
Umaral-Khattab:"Kita
. adalahsatukaum(golongan)
yangdimuliakanAllah
sekiranyakitaberpegang
kepadaIslam."
Cubarenungdi seluruh
duniahariini, apayang
terjadikepadaumatIslam?
Adakahmerekadipandang
mulia?
_Berdasarkankata-kata
SaidinaUmaritu, jelaslah
bahawaumatIslamakandilanda
kehinaan,kemundurandansebagainya
sekiranyamerekamasihmenjadikan
budaya,sistemdanideologiyang
bercanggahdenganIslamsebagai
panduandalamkehidupanmereka.
Jika setiapnikmatyangkitakecapi
sewajarnyadikenangdandisyukuri,maka
sebesar-besarnikmatyangwajibkita
syukuriadalahnikmatmendapathidayah
IBN Kathirketikamenafsirkanayat21
surahal-AhzabmenjelaskanRasulullah
dapatditeladanidalamaspek-aspek
berikut:
• Dalamperkataannya
Bagindamenjadiikutansebagainsan
yangberbicarasesuatudarihati
nuraninyayangikhlas.
Bagindatidakberbicaradanberkata
sesuatuyangtidakdiperlukan,.apalagi
yangsia-sia.Bagindaberbicaraseswitu
yangmempunyaihubungandengan
kepentinganumatdenganbahasa
komunikasiyangmudahdifahami.
Bagindasentiasajujur danbenar,
sehinggabagindaberpesanbahawa
sesiapayangberimandenganAllah dan
hariakhirathendaklahbercakapyang
baik,ataudiamsahaja.
• Dalamtindakandanperbuatannya
Bagindasentiasamenyesuaikan
perbuatannyadenganpengucapannya.
Ketikabagindamemintaoranglain
berbuatbaik,makabagindalahyang
terlebihdahulumelakukannya.
Dalambanyakhalbagindamelakukan
sesuatusebelummemintaoranglain
melakukannyasepertiperbuatansolat
iaituketikaBagindabersabdayang
bermaksud:"Solatlahkamusebagaimana
kamui4?1ih~takusolat."
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